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Armstrong State University
2017 Baseball
ARMSTRONG STATE
WORD MARK - PRIMARY
PMS 188 C
PMS 7548 C
White
2017 Pirates
Location ���������������������������������������������������������������������������������� Savannah, Ga�
Founded ��������������������������������������������������������������������������������������������������1935
Enrollment ����������������������������������������������������������������������������������������������7,250
Nickname��������������������������������������������������������������������������������������������� Pirates
Colors ������������������������������������������������������������������������������������� Maroon & Gold
Affiliation ������������������������������������������������������������������������������� NCAA Division II
Conference ������������������������������������������������������������������������������������ Peach Belt
President  �������������������������������������������������������������������������� Dr� Linda Bleicken
Athletic Director ��������������������������������������������������������������������������������������� Lisa Sweany
Head Coach��������������������������������������������������������������������������������������� Calvain Culberson
Record at Armstrong������������������������������������������������������������������������������� 81-65 / 3 Years
Overall Record���������������������������������������������������������������������������������������� 81-65 / 3 Years
2016 Record �����������������������������������������������������������������������������������������������������������19-31
2016 PBC Record�������������������������������������������������������������������������������������������6-24 / 13th
2016 Postseason Finish ����������������������������������������������������������������������������������������� None
2017 Armstrong State Baseball Quick Facts
Calvain Culberson
Sid Royal
Caleb Slaughter
Aaron Bentley
Blake Turner
Nathan Ward
Caleb Woods
Griff Faircloth
Will Browning
Zack Goble Mark Felton
Timothy Gray
Ryan PattersonTray RobertsSam Goberdhan Brian English Zach Lance
Nick Andress
Tanner Hall
Chandler Corley
Avery Fagan
Matt Meeks
Will Hodges
Spencer Harvey
Trey Polewski
Stetson Smith
Tyler Epps
Mike Warren
Cal Young
Ben Hauessler
COACHING STAFF
Click For Full Bio
Head Coach 
Calvain Culberson
• Has compiled an 81-65 overall head coaching record in three seasons for the Pirates
• Assistant coach at Armstrong State for 18 seasons, former four-year standout for the 
   Pirates from 1985-88 who earned All-American honors and is a member of the 
   Armstrong State Athletics Hall of Fame
assistant Coach 
tommy
thomson
• Has assisted the Pirates since
   the 1981 season
• 2011 Armstrong Hall of Fame
  Service Citation award winner 
assistant Coach 
brian
english
• Joined Armstrong in 2013 after
   coaching at Middle Georgia
• Former standout at South   
  Georgia and Valdosta State
Click For Full Bio Click For Full Bio
2017 preview
For the 2017 season,the Pirates are ...
• Picked to finish 11th in the Peach Belt Conference
• Returning 13 players and six starters from last season’s squad
• Featuring junior Chandler Corley, who is the top returning hitter from last season   
   (�333), as well as senior Caleb Woods, the top returning pitcher (2-2, 3�78 ERA) 
 
Chandler Corley
Caleb Woods
pirate baseball tradition
Armstrong State basebalL ...
• Has made 14 NCAA appearances in the last 29 seasons
• Captured the 2007 and 2012 PBC Tournament Titles
• Won PBC Regular Season titles in 1992, 1993, 2003 and 2012
• Has compiled a 1302-544 record (�705) since 1983
• Registered 33 consecutive winning seasons from 1980-2015
Mike Mitchener
Armstrong baseball has advanced to the NCAA Division II 
World Series three times - in 1988, 1989 and 1994
Mark Ewing
2017 Pirate returners
3
Stetson
Smith
sophomore
5’7”  150  INF
Blackshear,ga
pierce county hs
5
Spencer
Harvey
senior
6’0”  210  OF
guyton,ga
georgia southern
6
avery
fagan
senior
5’11”  190  RHP
loganville,ga
georgia southern
7
chandler
corley
junior
6’0”  170  INF
martinez,ga
lakeside evans hs
12
sid
royal
junior
6’1”  185  RHP
screven,ga
georgia southern
18
ryan
patterson
senior
5’11”  210  OF/P
snellville,ga
south gwinnett hs
19
aaron
bentley
senior
6’0”  200  RHP
winder,ga
georgia perimeter
2017 Pirate returners
30
nick
andress
Senior
6’1”  180  RHP
Katy,Texas
West Ga tech
32
zack
goble
Sophomore
6’2”  200  INF/P
Blackshear,ga
pierce county HS
38
blake
turner
senior
6’2”  190  LHP
Lawrenceville,ga
West Ga tech
42
caleb
woods
senior
6’1”  240  rHP
acworth,ga
etowah hs
24
nathan
ward
senior
6’4”  190  RHP
richmond hill,ga
richmond hill hs
27
will
browning
junior
6’3”  215  C
hazlehurst,ga
jeff davis hs
2017 Pirate Newcomers
2
matt
meeks
junior
6’1”  185  RHP
Kite,ga
abac
8
Trey
Polewski
freshman
5’8”  170  inf
aiken,sc
south aiken hs
14
Sam
Goberdhan
sophomore
6’1”  175  LHP
adel,ga
darton college
15
caleb
slaughter
junior
6’3”  220  OF
cochran,ga
abac
16
mike
warren
junior
5’10”  175  OF
macon,ga
andrew college
17
tray
roberts
senior
6’0”  195  OF
aiken,sc
liberty
20
timothy
gray
freshman
6’0”  195  inf
augusta,ga
westside hs
2017 Pirate newcomers
21
Tyler
epps
junior
6’0”  210  oF
statesboro,ga
middle georgia
22
cal
young
junior
5’8”  170  inF
rochelle,ga
east georgia coll
23
will
hodges
freshman
6’0”  185  OF
guyton,ga
Effingham county hs
26
Mark
Felton
freshman
6’3”  235  c
valdosta,ga
lowndes hs
31
Tanner
hall
freshman
6’0”  185  LHP
Warner robins,ga
houston county hs
34
Griff
faircloth
freshman
6’1”  180  RHP
kathleen,ga
veterans hs
35
ben
hauessler
freshman
6’1”  190  RHP
savannah,ga
savannah christian
peach belt conference
Click for the full 2016 Peach Belt Conference
statistical leaders
armstrong state in 2016 ...
• Played the longest PBC game in league history, defeating Montevallo 10-9 in 
   16 innings thanks to Jerad Curry’s solo home run - his third of the game
• Defeated three teams that advanced to the NCAA Championships - Tusculum, 
   Belmont Abbey and Claflin
• Led the league in strikeouts per nine innings for a second straight season at 9�2,   
   which ranked 3rd in NCAA DII
Click for the full 2016
Peach Belt Conference standings
pirate honor roll
Click for a listing of Armstrong State’s
all-time baseball honors
Stetson Smith JT Phillips
pirates honored in 2016 ...
• as senior JT Phillips was named to the All-PBC second
   team, leading the league in strikeouts per nine innings
• Cody Sherlin was named the PBC Player of the Week on 
   February 29th, while Stetson Smith was the PBC’s 
   Freshman of the Week that same day 
• Five Pirates earned PBC All-Academic Honors: Sherlin,
   Chandler Corley, Corey Crunk, Tyler Green and Ryan
   Patterson
   
pirate records
Click for Armstrong State’s all-time
baseball coaching records
joe roberts ...
• Coached 34 seasons of Armstrong State baseball from 
  1980-2013, compiling a career 1322-640 record
• NCAA Division II’s all-time coaching wins leader
• Member of the ABCA and Georgia Dugout Club 
   Halls of Fame
pirate baseball ...
• Has compiled an all-time record of 1587-940
  (�628) in 50 seasons
• The Pirates have registerd 14 40-win seasons
   in school history 
• Armstrong State was 15-12 at Pirate Field in
   2016 
Click for Armstrong State’s all-time
team and individual records
Alex Frederick
Steve McNeill, Armstrong’s first baseball
All-American
armstrong state in 2017 ...
• Plays eight games against teams that advanced to      
   the NCAA Championships in 2016
• Faces 10 teams that had 30+ wins in 2016
• Plays 29 home contests, beginning on Feb� 8
   against Morehouse
Click for a list of Armstrong State’s memorable
seasons over the years
2012 PBC Tournament Champions
memorable seasons • all americans
2014 schedule 
